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DOS TEXTOS EPIDEMIOLOGICOS INEDITOS DE ANTONI0 
ALMODOVAR RUIZ-BRAVO (1763-1823) 
José Manuel LÓPEZ ~Óhh9.Z 
Antonio Almodóvar Ruiz-Bravo. Perfil vital y profesional 
Entre 10s amplios fondos documentales conservados en el archivo de la Real 
Academia de Medicina de Madrid, se encuentran, unidos en un mismo 
legajo de 144 páginas sin numerar, escritas en folio a doble cara, dos 
trabajos manuscritos, hasta la fecha no recogidos en ninguno de 10s 
principales repertorios bibliográficos histórico-médicos españoles; firmados 
en Palma de Mallorca el 18 de octubre de 1.800, por el médico manchego, 
con ejercicio largos años en Mallorca, Antonio Almodóvar Ruiz-Bravo. 
Sigue siendo hoy Antonio Almodóvar una figura poc0 conocida en el 
panorama de la historia de la medicina española de 10s siglos XVIII y XIX, 
susceptible y necesitada de un estudio a fondo de su trayectoria personal y 
de su significación clínica en el contexto de su época. Los datos básicos de 
que disponemos son 10s proporcionados por Calbet y Corbella en su 
"Diccionari biogrújc de metges catalans " I .  Por 61 sabemos que Almodóvar 
nació el 3 de febrero de 1.763, en el pueblo de su mismo nombre, en la 
actual provincia de Ciudad Real, muy próximo a Puertollano. 
Desconocemos su origen familiar y el lugar en que curs6 sus estudios de 
medicina, que debemos suponer finalizados en torno a 1.786. Sus primeros 
años de ejercicio profesional son especialmente oscuros, aunque por algunos 
testimonios indirectos, puede deducirse que ejerció su facultad en diversos 
pueblos manchegos. Estas sombras se extienden hasta su incorporación en 
calidad de médico militar al hospital de Gerona, el 20 de marzo de 1.794, en 
el marco de la campaña del ~ose l l ón~ ;  en la que se caracterizó por la 
defensa de las tesis terapéuticas del Protomédico Dr.   as de vall^. Esta 
actitud favorable a una de las figuras claves de la sanidad española del 
momento, le valdria muy probablemente la persistencia en la milicia como 
médico, y su posterior destino a Palma de Mallorca en 1.796; pues en 1.797 
fecha, ya en esta Ciudad, la primera de las memorias manuscritas que 
remitió a su Academia de ~ e d i c i n a ~ .  
Pronto alcanzaria en Mallorca un cierto prestigio profesional, y en 1800 le 
vemos ya como director del Hospital Militar de Palma, catedrático de Física 
y Química, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais y 
de la Real Academia Médico-Práctica. 
Hasta su fallecimiento el 16 de enero de 1.823 mantuvo estas amplias 
actividades, destacándose durante la guerra de la Independencia en la ayuda 
a 10s refugiados, y posteriormente en la lucha contra la peste y la fiebre 
amarilla. La producción científica de Antonio Almodóvar conocida hasta la 
fecha, esta integrada por 6 memorias manuscritas, 5 presentadas entre 1,797 
y 1.798 a la Real Academia Médico-Práctica de Mallorca, y la restante sin 
año, ni destinatario5; y otras 6 impresas, todas ellas en Palma, y sobre 
aspectos preferentemente epidemiológicos, salvo la última que vió la luz en 
Pamplona en 1.830, muerto ya su autor6. 
El largo y complejo titulo, a la moda de la época, de 10s textos objeto de este 
trabajo, incide además de en su contenido doctrinal, en 10s cargos ocupados 
por Almodóvar en el momento de su redacción: "Carta Fisico-médica con 
la que ha contestado a un Fisico de Sevilla sobre la resolución de varios 
problemas relativos a la desoladora epidemia que aflige a aquellos 
naturales, Dn. Antonio Almodóvar Ruiz-Bravo, médico consultor de 10s 
Reales Ejércitos, Primer Médico del Hospital Militar de la plaza de Palma, 
Reyno de Mallorca, Profesor de Fisica Experimental y de Quimica por S.M. 
en dicha capital; Académico de No de su Real Academia Médico-Práctica, y 
Socio de la Real Sociedad de la misma; tratado con 10s conocimientos que 
hasta el dia se han adquirido con 10s nuevos descubrimientos; y en la que se 
inserta la traducción de la instrucción de 10s medios mecánicos y quimicos 
de mantener la pureza del aire en 10s Hospitales Militares de la República 
Francesa, mandada poner en práctica en dichos hospitales en el año 
1. 794"7. 
1. Fumigaciones y miasmas 
Para comprender con mayor provecho la "Carta Fisico-médica" de 
Almodóvar, y su significación en el marco de la gran preocupación e interés 
que en la España, e incluso en la Europa de 1.800, despert6 la epidemia de 
fiebre amarilla, que iniciándose en el verano de ese año en Cádiz, se 
propagó con gran virulencia a Sevilla y otras poblaciones andaluzas; vamos 
antes de analizarla pormenorizadamente, a recordar algunas de las ideas que 
sobre el origen, la propagación y el tratamiento de las enfermedades 
contagiosas, se habían ido difundiendo por aquellas fechas por diversos 
paises europeos y americanos, llegando también a España. 
En el curso del último cuarto del siglo XVIII, con 10s avances de la química, 
fue extendiéndose la teoria de que la causa y propagación de las 
enfermedades contagiosas, radicaba en unas substancias de naturaleza 
desconocida a las que se denominó miasmas. Estos entes podian pasar de 
10s enfermos o de 10s cadaveres a 10s sanos, y traspasarles la enfermedad. El 
problema se centró entonces en determinar la contextura química de estos 
miasmas, aspecto que no logró definirse con precision, pero que como 
pronto veremos tenia un considerable interés practico. Surgieron asi 
opiniones variadas. Para algunos autores, como Jean Janin, tenian un 
caracter alcalino8, para otros como Guyton de Morveau, amoniacal; 
investigadores principalmente britanicos y norteamericanos, preconizaron el 
contenido acido de 10s miasmas9. 
El que 10s vapores pestilenciales fuesen ácidos o alcalinos era de especial 
relevancia, pues la base del tratamiento de las enfermedades contagiosas 
consistia en la neutralización de 10s miasmas; con substancias quimicas 
acidas, como el acido acético, el nitrico, o el denominado muriático 
(clorhidrico), 10s que 10s consideraban alcalinos o amoniacales; o con 
álcalis, 10s que defendian su carácter acidol0. 
Al hi10 de estas ideas 10s métodos tradicionales para combatir las epidemias, 
como las fumigaciones con plantas aromaticas, vinagre, o el uso de la 
lechada de cal, fueron progresivamente descartados. En España la 
propagación de las doctrinas miasmaticas fue bastante rapida, conociéndose 
las diferentes opiniones mediante traducciones tempranas. Fueron las 
hipótesis alcalinas las que mas amplia aceptación alcanzaron, y muy 
especialmente 10s escritos de Guyton de Morveau. Este autor fiancés se 
habia preocupado de estos asuntos ya en 1.773, y desde entonces no habia 
cesado de escribir diferentes trabajos sobre ellos. En 1.786 publicó en la 
"Encyclopédie Méthodique", un amplio articulo acerca de la acción del 
acido muriático sobre 10s miasmas pútridos, que fue traducido por Valentin 
de Foronda en el número de septiembre del Memorial ~iterario". 
Posiblemente a este respecto el libro de mayor significación en la Europa de 
principios del siglo XIX, fue el publicado por Guyton en 1.801 con el titulo: 
"Traité des moyens de désinfecter l'air, de prevenir le contagion, et d'en 
arreter les progrbs ", que tan s610 dos aiios después apareció en castellano, 
traducido por Antonio de la cruz12. 
Sin duda Almodóvar estaba al tanto de toda esta producción científica, que 
por otra parte tan grata fue a 10s gobiernos ilustrados, pues les 
proporcionaba medios teóricamente eficaces para hacer algo Útil frente a 10s 
procesos epidémicos, que causaban verdaderos estragos entre la población. 
2. La Carta Fisico-medica sobre la epidemia de Sevilla de 1.800 
La primera y más extensa y substancial parte del texto manuscrito de 
e Almodóvar, cuyo análisis centra este trabajo, se extiende a 10 largo de 114 
folios manuscritos, y está estructurada como la respuesta a las preguntas 
formuladas por un hipotético medico sevillano sobre el origen, prevención y 
tratamiento de la epidemia de fiebre amarilla que as016 a la ciudad de 
Sevilla el año 1.800. Almod6var en 159 puntos o apartados trata de dar 
respuesta a 8 grandes cuestiones acerca de este problema epidémico: 
- Que' agente ha motivado esa epidemia 
- De que' modo ha obrado sobre la economia animal 
- Que' efectos haproducido en ella 
- Cómo deben curarse 
- Qui beneficios resultan de 10s sahumerios, perfimes y de 10s riegos y 
evaporaciones del vinagre 
- Que' medios conducirán para apaciguar la epidemia, e impedir su 
renacimiento en 10 sucesivo 
- Cómo se ha propagado 
- Si hay algún preservativo13. 
Antes de empezar a contestar propiamente estas preguntas, Almodóvar 
dedica 10s 18 primeros apartados de su exposición a comentar la fisiologia 
de la respiración, el intercambio de gases a nivel de 10s pulmones y la 
oxigenación de 10s tejidos, aspectos a su juicio esenciales para mejor 
entender 10 que vendrá despues. 
Para 61 "el aire atmosférico no es simple ni elemental, como ciegamente se, 
habia defendido antes de 10s felices progresos de la química, sino que es 
una masa compuesta de tres Jluidos elásticos de tal modo compaginados en 
sus respectivas cantidades, que faltando esta justa proporción entre ellos, 
ya no son susceptibles de completar la función de la re~piración"'~. Estos 
tres gases eran el oxigeno, el azote (nitrógeno) y el gas ácido carbónico. 
El aumento del calor ambiental desencadena la fermentación de una serie de 
materias situadas en la superficie terrestre, de esta fermentación se 
desprende gas hidrógeno, nitrógeno y ácido carbónico, 10s cuales modifican 
la composición química de la atmósfera, disminuyendo el porcentaje de 
oxigeno existente en ella y aumentando el hidrógeno carbonado; estas 
variaciones gaseosas al ser inhaladas por 10s seres humanos provocan unas 
alteraciones de sus fibras estructurales, que desembocan en la infección y la 
calentura: 
"Las fibras, membranas, vasos y demás partes sólidas, encontrándose 
sitiadas e invadidas por las superiores fuerzas del hidrógeno-carbonado, 
minoran su irritabilidad, se lman considerablernente, disminuyen su 
cohesión, se ablandan en todo, y se constituyen en un particular movimiento 
espasmódico resultante por la acción del hidrógeno-carbonado sobre las 
fibras animales, y por la oposición de estas en fuerza de las pequeñas 
oxigenaciones que gradualmente van adquiriendo por 10s pulmones y su 
superficie de la piel, cuyo movimiento, compuesto de la reacción de estas 
dos potencias, se llama calent~ra"'~. 
En esto radica el nucleo etiopatogénico de la exposición de Antonio 
Almodóvar. Etiqueta a esta calentura como de pútrida, sin que en ningun 
momento mencione el término fiebre amarilla; afirma que es la misma que 
en otra ocasiones se ha presentado en diversas ciudades de Africa e islas del 
~ c é a n o ' ~ ,  y no admite "la existencia de las particulas animales 
contagiosas, tan generalmente recibidas entre 10s individuos del arte de 
curar "I7, sino las ya mencionadas variaciones cuantitativas y cualitativas en 
el aire atmosférico. 
En el apartado 77 comienza a dar contestación a la cuarta de las ocho 
grandes preguntas iniciales i Cómo deben curarse?. Para Almodóvar la 
respuesta es clara, ya que se trata de una calentura pútrida, debe combatirse 
con el método antipútrid0 del Dr. Masdevall; del que siempre fue firme 
defensor, y al que califica de "nombre inmortal, no solamente en nuestra 
España, sino también en todas las partes habitadas del g l ~ b o " ' ~ .  
Se opone decididamente a la utilización de sahumerios con plantas olorosas, 
y de perfumes para combatir la epidemia, porque fiel a 10 que denomina 
"teoria neumática", considera que su uso lejos de prevenir, roba oxigeno a la 
atmósfera y empeora la enfermedad: "Es evidente que si en aposento 
estrecho, cuyo aire no se renueva, encerramos porcidn de estos aceites, 
plantas y flores aromáticas, cuyos cuerpos ocupan mucha superficie, o sean 
en bastante cantidad, llegarán a descomponer de tal conformidad el aire de 
este espacio, que ser4 pestilencial a quien le respire"19. 
De igual modo se muestra decidido detractor del uso del vinagre, puesto que 
a su juicio su evaporación en las habitaciones cerradas disminuye el oxigeno 
y por consiguiente empeora al enfermo. Aprovecha aquí para manifestarse 
contrario a las opiniones predominantes en la España del momento acerca 
de que 10s miasmas responsables de las enfermedades contagiosas tenian un 
carácter alcalino y sobre todo amoniacal. Aparece como buen conocedor de 
estas teorias, que si aceptase, si compatibilizaria con el uso del vinagre; pero 
las critica decididamente: "i Sobre que principios sólidos e inmutables 
pruebas están establecidos 10s perfumes, sahumerios, riegos y 
evaporaciones del vinagre? c..) i Por acuso ha habido otro fundamento 
para abrazar esta práctica que el de haber cerrado 10s ojos a ella; haberla 
recibido en nombre de nuestros antiguos médicos, haberla continuado de 
buena fe, y el no haberse propuesto e~aminarla?"~~. 
Fiel a sus argumentos, para reducir la epidemia, propone la buena 
ventilación de las salas donde se encuentran 10s enfermos, ya sea mediante 
las corrientes de aire naturales, o mediante diversos aparatos mecánicos que 
las generen; motivo por el que le ha parecido muy conveniente traducir la 
instrucción sobre 10s medios mecánicos y quimicos de conservar y favorecer 
la pureza del aire en 10s hospitales franceses, redactada en 1.794, y que mas 
tarde analizaremos2'. 
Por el contrario se muestra firme partidari0 de la utilización de la lechada de 
cal en suelos y paredes, y muy especialmente si se combina con el uso del 
nitrato de potasa; pues la primera disminuye 10s niveles de gas ácido 
carbónico en las habitaciones de 10s contagiados, mientras que la fusión del 
segundo libera grandes volúmenes de oxigeno22. 
En 10s apartados siguientes manifiesta conocer con precisión el método para 
obtener acido muriático (clorhidrico), a partir de clorato de potasa, ácido 
sulfúrica y calor; pero no se halla de acuerdo en que este sea un buen 
procedimiento para desinfectar 10s hospitales y las habitaciones particulares 
de 10s enfermos, tal y como reconoce, se defiende en Francia y España; 
alega para el10 diferentes motivos y en esencia la toxicidad del acido 
muriático para 10s animales y el h ~ m b r e ~ ~ .  Todavia mas inadecuado ve el 
60 
uso del gas ácido muriático oxigenado,.(gas cloro); para arremeter 
finalmente contra las hipótesis miasmáticas una vez mas: "Todos estos 
procedimientos contradictorios son nacidos de la preocupación de haber 
caracterizado 10s gases elevados de las putrefacciones por partículas 
corrompidas, tan activas y eficaces que 10s han contemplado como un quid 
divinum, no habiendo podido conocer su naturaleza, ni combinaciones con 
10s cuerpos que nos cercan"24. 
Ve tarnbién Almodóvar las medidas de higiene pública como preservativos 
adecuados de las epidemias. Defiende la limpieza de las poblaciones, la 
eliminación de estercoleros y muladares, la evacuación de las letrinas, la 
puesta en circulación de las aguas estancadas; medios todos de disminuir las 
fermentaciones terrestres y por ende de aminorar la modificación de 10s 
gases atmosféricos: "El medio rnás seguro de impedir el renacimiento de 
esa epidemia y de otras de iguales fuerzas, es el de no amontonar en la 
población, ni en sus extramuros, ni arrabales, materias animales, ni 
vegetales, ni depósitos de cualquier despojo c a p a  de poder fermentar en 
10s tiempos calurosos c..), que no se permitan aguas, alpechines, ni otros 
fluidos de semejante naturaleza, estancados en sus cercanías; antes bien 
debe animarse al Pueblo aprocurarlas corrientes y desagüaderas 
Consecuente con todo 10 expuesto hasta ahora, afirma con decisión la gran 
utilidad de la vegetación, árboles y plantas en la purificación del aire, 
aduciendo 10s numerosos experimentos que demuestran como éstos 
absorben gas carbónico y devuelven oxigeno a la atmósfera. De ahi las 
ventajas de las plantaciones arbóreas en zonas proclives al 
desencadenamiento de epidemias: "No puedo menos de juzgar y proponer 
como absolutamente necesario para impedir y extirpar el renacimiento de 
las fiecuentes epidemias de calenturas pdtridas, que molestan tanto a 
nuestra naturaleza, el plantí0 de muchos árboles y de otros vegetales, no 
solamente en el centro, extramuros y contornos de las poblaciones, sino en 
todo el distrito de ellas, y a 10s alrededores de las aldeas; por cuyo cultivo 
lograrán 10s habitantes de ellas 10s rnás cabales beneficios en su salud, 
respirando con aire enteramente proporcionado en su composición J'26. 
Hombre fiel a 10s postulados de la Ilustración, Almodóvar cree con esto 
conseguir un aumento de la población, y a su través un engrandecimiento 
1 del Estado, mediante el progreso de las artes, la industria y el comercio27. 
Para finalizar este gran capitulo de medios conducentes a impedir el inicio y 
1 propagación de una epidemia, nuestro autor recala en las medidas de higiene 
doméstica: "Es menester también que 10s moradores, especialmente en 
tiempo de verano, procuren la ventilación de sus aposentos, la limpieza de 
sus casas, y particularmente de sus corrales; que raigan 10s pisos bajos 
para desembarmarlos de 10s lodos endurecidos, por que fermentan por el 
agua de 10s riegos de verano; que aljofifen con fiecuencia 10s pavimentos, y 
mantengan 10s muebles con el aseo posible; que expongan sus ropas al aire, 
y laven la lana de 10s colchones, mayormente si se ha producido 
enfermedad sobre el10s"~~. 
Los apartados 139, 140 y 141 e s t h  dedicados a contestar a la séptima 
pregunta, sobre la propagación de la epidemia de Cádiz a Sevilla, y en 10s 
diferentes barrios de esta ciudad; y el 142 concluye que el mejor 
preservativo para prevenir el contagio es "la oxigenación del aire que ha de 
respirarse ". Termina ofreciendo una síntesis de su teoria sobre la 
fisiopatogenia de las calenturas pútridas: "c. .) durante la mayor 
perpendicularidad de 10s rayos del luminico, la capa vegetal que cubre la 
superJicie de la tierra, habiendo adquirida cierta cantidad de agua en el 
discurso del invierno, experimenta su descomposición, exhala gases no 
respirables, desproporciona las cantidades de 10s aires que componen la 
atmósfera, disminuye la del gas oxigeno, no se combina entonces laporción 
necesaria en nuestra sangre, abunda su hidrógeno y carbone, y se 
descompone, originando constituciones epidémicas de calenturas 
p ú t r i d a ~ " ~ ~ .  
La Carta Fisico-médica termina con un resumen de todo 10 expuesto hasta 
ahora, que abarca del apartado 146 al 158, en el que Almodóvar se ratifica 
en todas sus opiniones y procedimientos. En el Último apartado, el 159, 
comunica a su supuesto interlocutor sevillano, que junto a la Carta, le remite 
una traducción de la instrucción que en 1.794 redactó la Convención 
francesa, para purificar el aire de sus hospitales militares, en la que se incide 
con detalle en algunos de 10s aspectos comentados por 61, y 10 firma todo en 
Palma de Mallorca el 18 de octubre de 1.800; cuando todavia la epidemia 
sevillana aunque remitida parcialmente, no habia cedido por completo. 
2. La traducción sobre 10s medios de purificar el aire en 10s hospitales 
militares de la República francesa (1.794) 
Para completar las opiniones vertidas en su Carta Fisico-médica, Antonio 
Almodóvar tradujo del francés una "Instrucción sobre 10s medios de 
conservar la salubridad y de puriJicar el aire de las salas en 10s hospitales 
militares de la República". Este informe es la contestación dada por un 
grupo de médicos integrantes de la Junta de Sanidad de Francia, a la 
petición formulada por el ministro de la Guerra, en cumplimiento de un 
decreto de la Convención Nacional, de 4 de marzo de 1.794, sobre un plan 
que recogiese 10s medios mas adecuados para precaver la impureza del aire 
de 10s hospitales, despojándolos tanto del "mefisto como de 10s miasmas 
pútridos". 
La traducción comprende 30 folios manuscritos, sin numerar, y . est8 
subdividida también en 64 puntos o apartados. Se estructura'en tres grandes 
capítulos: medios de limpieza, mecanicos y quimicos; con unas 
conclusiones finales a modo de resumen. Almodóvar añade 8 extensas 
notas, puntualizando en ocasiones, mostrándose en desacuerdo en otras, con 
las opiniones del texto traducido. 
La comisión médica francesa comienza por afirmar que "la limpieza tan 
esencial en todas las circunstancias de la vida, es el más poderoso 
correctiva de 10s vicios locales de la salubridad; por cuya razón se ha de 
mirar como princi al articulo, en que deben esmerarse todos 10s individuos 
,>h' de 10s hospitales . 
A continuación pasa a enumerar algunos aspectos de ase0 personal y de 10s 
aposentos de mayor interés: lavado de pies y manos de 10s enfermos, 
enjabelgado con cal de las paredes y techos de las salas al menos una vez al 
aiío, lavado con lejia de armazones de camas, ventanas y suelos; limitación 
del número de camas por habitación, según su capacidad; situación 
adecuada de 10s excusados para evitar malos olores y contaminación3' . 
Dado que para 10s redactores del informe "el mejor medio de evitar o 
corregir las malas cualidades que contrae el aire en las salas de 10s 
hospitales, es el de introducir aire de afuera, al mismo tiempo que se 
efectúa la salida del que se ha viciado en la sala por la respiración y 
emanaciones de 10s e n f e r m ~ s " ~ ~ ;  e1 segundo gran capitulo se centra en 10s 
diferentes procedimientos para favorecer esta renovación del aire. Se 
menciona a las chimeneas, a las estufas, modificadas por unos aspiradores 
ideados por el Dr. Salmon, cirujano mayor del hospital militar de Nancy; 
braseros, apertura de puertas y ventanas "siempre al lado opuesto de donde 
sopla el viento ' I .  En verano se preconiza la utilización de grandes abanicos 
colgados de 10s techos, y por ultimo la plantación de árboles y arbustos en 
abundancia, en el entorno de 10s h o ~ ~ i t a l e s ~ ~ .  
El capitulo dedicado a 10s medios quimicos es el tratado con mayor 
extensión, y probablemente el mas novedoso. Sus autores lo inician 
desaconsejando el uso de perfumes, por ineficaz; siguen prefiriendo el 
empleo del vinagre a 10s sahumerios con plantas aromáticas, opinión ya 
rebatida por Almodóvar en su Carta Fisico-médica, y en la que aquí vuelve 
a incidir; para finalmente centrarse en la aplicación del ácido muriático 
(clorhidrico) y muriático oxigenado (cloro). 
Los autores de la Instrucción consideran fundamentalmente al ácido 
muriático, como el modo mas eficaz para combatir 10s miasmas 
amoniacales existentes en las salas de 10s hospitales, y explican al por 
menor la manera de obtenerlo y utilizarlo con 10s mejores resultados. En la 
misma linea, aunque menos practico, valoran el empleo del azufre y del gas 
sulfuroso. Concluyen diciendo que ''10s medios de limpieza y 10s medios 
mecánicos destinados a producir 10s efectos indicados, son muchas veces 
ineficaces fiente a 10s miasmas amoniacales pzitridos, que ciertas 
enfermedades arrojan a la atmósfera; que el gas ácido muriático ordinario, 
y el gas ácido muriático oxigenado tienen el poder y la ventaja de 
apoderarse de estos miasmas en donde 10s hallaren agregados, de 
descomponerlos y neutralizarlos; que esta operación debe efectuase en 
grande y sucesivamente por todas las salas, y por medio de una sala vacia 
que se Ilamará sala de reserva o de prevención, la que estará destinada 
exclusivamente a recibir 10s enfermos de la que ha de desinaccionarse 
c..) " j4 .  Como ya hemos visto Almodóvar se encuentra en pleno desacuerdo 
con estas ideas, extraidas basicamente de 10s trabajos y escritos de Guyton 
de Morveau, a pesar de 10 cua1 se ocupa en traducirlas, porque de alguna 
manera comprende su originalidad e i n t e r ~ s ~ ~ .  
La traducción termina con una revisión final de todos 10s medios de 
purificación del aire, a modo de resumen, que se extiende del apartado 53 al 
62, y con la firma de 10s autores del texto original: Daignon, Bayen, 
Parmentier, Hugo, Heurteloup, Lassis, Pelletier, Thery, Chevalier, Dubois y 
Biron como médico  secretari^^^. 
En el último apartado, el 64, el ministro de la Guerra francés manda a todos 
10s comisarios ordenadores del ejército, médicos, cirujanos y empleados de 
10s hospitales militares, que pongan de inmediato en marcha 10s 
procedimientos establecidos en el informe. 
Aunque esta traducción de Antonio Almodóvar nunca llegó a ser publicada, 
al año siguiente otra versión realizada por el catedrático del Real Colegio de 
Cirugia de Cádiz y gran defensor de la unificación de 10s estudios de 
medicina y cirugia, Leonardo   al li^^, si llegó a la imprenta con el titulo: 
"lnstrucción sobre 10s medios de conservar la salubridad y de purificar el 
aire de las quadras en 10s hospitales militares de la República   ran ce sa, 
dispuesta por la Junta de Sanidad del Departamento de Guerra, en 
cumplimiento del Decreto de la Convención Nacional del 14 Lluvioso, del 
11° de la República (2 de febrero de 1. 793)38; traducida libremente por Don 
Leonardo de Galli". En la Imprenta de Plasencia, 1 .801~~.  Lo que es una 
clara prueba del interés que este trabajo suscitó en 10s medios cientificos 
españoles del momento. 
3. La censura de la Carta Fisico-médica 
Terminada la redacción de su Carta, interesado con toda probabilidad en su 
publicación, Antonio Almodóvar siguiendo la normativa de la época, 
remitiria una copia al Consejo de Castilla, sin cuyo visto bueno la edición 
era imposible. A su recepción por éste, constatado el carácter clinico de su 
contenido, en cumplimiento también de 10 preceptuado, el Consejo la 
enviaria a la Real Academia de Medicina de Madrid para su valoración, 10 
que se denominaba censura en la terminologia del momento; motivo por el 
que se encuentra un ejemplar de la obra en el archivo de esta institución. En 
la que por fortuna se custodia asimismo la carta remitida por el secretario 
del Consejo de Castilla, Manuel Antonio de Santiesteban, al secretario de la 
Academia Matritense, Miguel Barnades, encargándole el análisis del 
manuscrit0 que estamos estudiando, carta fechada en Madrid el 22 de agosto 
de 1.801~~:  
"El Consejo ha acordado se remita a la censura de la Real Academia 
Médica de Madrid la obra titulada "Carta Fisico-médica ': compuesta por 
Don Antonio de Almodóvar Ruiz-Bravo, médico consultor de 10s fi. 
Ejércitos, y primer0 del Hospital Militar de la ciudad de Palma, Reino de 
Mallorca. Y en su consecuencia dirijo a V. la citada obra a efecto de que la 
haga presente a dicha RI. Academia para el fin indicado, y me devolvera 
con la censura que ésta diere, y en la que ha de expresar si la referida obra 
contiene o no cosa que se oponga a nuestra Sta. Fe Católica, buenas 
costumbres y regalias de S.M, si es o no contraria a 10 prevenido por las 
leyes del reino que mandan no se permita imprimir libros inútiles y sin 
provecho alguno, o contiene asuntos impertinentes, o si de su impresión y 
publicación se puede seguir algún perjuicio o utilidad. Y en el interin me 
dard K aviso del recibo de ésta y de dicha obra paraponerlo en noticia del 
Consejo " 
Por desgracia no se ha localizado en 10s fondos manuscritos de la Real 
Academia Nacional de Medicina, ni el académico al que se encargó la 
crítica de la Carta, ni el contenido de este escrito41; aunque dado que nunca 
vio la luz pública, hemos de suponer que h e  claramente desfavorable, 
desaconsejándose su impresión. 
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